







全体の復元力特性は図 25 のようになり、α を 0.04〜0.8 の範囲で調整することで 2 回目実験の復元力特性
をシミュレーションできる。格子・組子のユニットが全体として試算値の 4％から最大 80％の耐力を発揮し、
0.05rad 以降は降伏すると 10％程度の剛性となると解釈できる。この算定では、全体の抵抗に占める比率は、
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There are traditional wooden houses in Takayama city Gifu prefecture. Some structures are assigned for preservation 
area (Preservation District for Group of Traditional buildings). A national disasters is frequently occurring in recent 
years. Their important houses will be required confirmation safety. In this study, an investigate the actual conditions of 
the houses and neighrhood residents’ consciousness in Takayama city. In this investigation, film entire peripheral 
images and analysis for building distribution. With this method, serving to acquire various information and improve 
efficiency of investigation. 
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図２ 全周囲画像 画像処理後利用例 
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図２ 全周囲画像 画像処理後利用例 
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